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• 
DEGREES CONFERRED 
AUGUST 3, 2003 GRADUATION 
NO CEREMONY HELD 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF ARTS 
ART HISTORY 
ALEXIS VALENTINE GENTRY .... . ... . ..... ... ....... . ..... ........ Vandalia, OH 
CHEMISTRY 
AMAl"'IDA K. JAVORINA ..... . ... . . . ....... ... . . .. .. . .. .. . .... . ... .. . Dayton, OH 
COMMUNICATION 
MICHAEL L. BEACH .. . .. . . ... .. . .. ..... . .......... . ... .. . . Middleburg Heights, OH 
ANTHONY CLEMENT HARTSHORN . . . .. . .... . . .... . . . .. . . .. ... . ..... . Dayton, OH 
DOMENICO GIUSEPPE LITTEN ..... . . . .. . . . ...... . .. . ...... . . . .. . . . Cleveland, OH 
JAMES ALEX MAR TIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton, OH 
ALLISON KIMBERLY OSSEGE ............. . . . . . . . . . ... . . . . .......... . Dayton, OH 
JENNIFER ANNE PALOMBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
LAUREN CHRISTINE STECKER . ...... .. ................ . .... .... Chagrin Falls, OH 
STEPHEN JOHN STREICHER .... ...... ... . . ........... . .... .. . .. . .... Toledo, OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
ANDREW S. BORGW ARDT .... . . . .... .. ... . . . . . . . . . .. . ....... . . . ... . .. Eaton, OH 
BRADLEY SHAWN SWANK . ... . . .... ... ......... . ... . . ........ .. Miamisburg, OH 
ENGLISH 
KATHRYN M. HUELSMAN .. . ............. .. .. . ... . .... ... . . . . . .... Kettering, OH 
• 
Cum Laude 
KATHLEEN MARY PURPURA Lake Forest, IL 
PHILOSOPHY 
MARJANUS BILUNG . .... .. . ... .. . .. . ..... ............ .. ... ....... ....... India 
ASHOK KUJUR ... .................... . . .... ...... .. ..... ....... .... .. .. . India 
SHOWRI J. MADANU . ................ . . ......... .. . .... .. ... ...... .. . . .. . India 
SIMON XALXO ....... . .. ............. ........... . ... ........... .. . ...... India 
POLITICAL SCIENCE 
C. h ~ s TO p he '2-- l"\tttTti-e--uJ kc.,11~ . .. · · Li t--t ~, O t+ 
NATHAN MICHAEL SOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minster, OH 
. MARYETJZe BFTII STRO!>fG . ~ . ./~/,f."3 .. ..... ..... .... ~
PSYCHOLOGY 
ANNA MARIE BUCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libertyville, IL 
DONNA D. FEDOROCSKO .. ............ ...... .. .. ... . .......... ... Springboro, OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JESSE P. MCINTYRE . ... .. . .. ... . .. ....... . . ... .................. Hughesville, MD 
·EMILY C,'THEJUN:E WIL~T . .. . ............ ................... . . Uf Prospect, TT , 
d,,.,lc(i I I 5' I rJ i./ 
SPANISH 
JANE CATHERINE KREBS 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
.. .... .. ... ..... ..... . . . ............ . . ..... Dayton, OH 
I ?J ~ ~ 
THE DEGREE--BACHELOR OF FINE ARTS 
ANDREW MARK COSTELLO 
Magna Cum Laude 
PHOTOGRAPHY 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
i't 
Muncie, IN 
MAY A S. RODRIGUEZ ... .... .. ... .. ... .. .. ................. . .... . Centerville, OH ~ 
1~ 
THE DEGREE--BACHELOR OF GENERAL STUDIES ~ 
ANNE LEEMING CARPENTER ..... .... .. ....... . .. ..... ........ ..... ... Troy, OH 
• 
~.rv~ ~~ 
Magna Cum Laude ' ./\. 
CHRISTINA MICHELLE WAGNER ....... . ......... .. . . .............. Bellbrook, OH f l' l 
HUAHUA ZHU ........ . .. ....... ................ .. . . . . ... ... . .... Centerville, OH '3 p 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE Ci.kJ/_ 
BIOLOGY 
SARA NICOLE SCHROEDER .. . ........ . ......... . . . . .. . . . . ....... . Brecksville, OH 
ENVIRONMENT AL BIOLOGY 
MATTHEW STEVEN HENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westerville, OH 1 ~ 
1 __!:--
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION ------7-, 
PATRICIA MEYERS, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
SHAUN MICHAEL ALLEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charleston, SC 
BRIAN PAUL HOMAN . . ....... . .... . ... ....... ............. . .. . . .. . Minster, OH 
Summa Cum Laude 
DEANNA LEE KAHLIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celina, OH 
TY DAVID PITTMAN . . . . .. . .. . . .......... ..... ...... . . . . ..... ..... . Inverness, IL 
FINANCE 
BRADLEY JEROME BARTKOWIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, MI 
ROBERT BOLDEN . . ............. . . .... . .... ....... .. ......... . . . . . .. Mentor, OH 
JEFFREY C. GOLLY . . ..... . ... ... . . .................... . ..... . Downers Grove, IL 
THOMAS ANTHONY MCCORMACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sea Cliff, NY 
CLAYTON JOSEPH SPENCE . . . ... . .... . . . .. ...... .. ... . .. ............ Dayton, OH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
KENT ARO SEKIGUCHI ...... . ..... . . . . .......... . . .. ........ . ....... Eugene, OR 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
ROBERT HOWELL EMERSON .. . .. ... . .... ...... . .. ... . . .. . .. . .... . . Fairborn, OH 
Magna Cum Laude 
GREGORY JAMES JOHNSON . .. . ...... . .. . .. .. . .... . . . . . .. ..... .. . . Burr Ridge, IL 
JILL MARIE KARST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, OH 
Magna Cum Laude 
MARCUS LAVAL MILLER .. ... . ..... .. .. ..... . .. .. . .. . ... ... .... . .. St. Louis, MO 
MAURY BRANDON RICHARDSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, OH 
JOHN KEITH WILSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamilton, OH 
MARKETING 
AMANDA RENEE BOSSE . . .. . .. . ....... . ... . .. . ...... ...... . . ... . . . Gahanna, OH 
PA TRICK MICHAEL EGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Philadelphia, OH 
KEVIN ANDREW KWIATKOWSKI ... ....... .. .. . ........ . . ... ....... .. Carmel, IN 
ERIN ELIZABETH SCHARLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, 0 1g: fl\ 
I o ( 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS ~
THOMAS J. LASLEY, DEAN ~ 77S f, }fA.~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED ,~ 
·'~-1,,J PROFESSIONS 
fv\0~ EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
MEGAN ELIZABETH ETZKORN ... . ... . . . .. . ... . .. ... .. . ....... . .. Chesterfield, MO 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
TASHA MARIE SHERER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilliard, OH 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
KARA MARIE SUBLER ... . ... ..... .. . ... . .. .... . ...... . . ..... . . . . . Versailles, OH 
Magna Cum Laude 
PHYSICAL EDUCATION 
MARC J. THOMA ......... . . .. . . .. . . ...... .. . .... . ...... . .. ..... Beavercreek, OH 
SPORT MANAGEMENT 
KEVIN L. CARSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euclid, OH 
MATTHEW ALAN HUELSMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
UNDECLARED 
STACEY MARIE SCHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, OH 
~* 
Magna Cum Laude 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
THE DEGREE--BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
DAWN MARIE DESSERICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, OH 
BRIAN JEFFREY DOWNEY . ... .. . ......... .. . .... . . .. ... .. . .. . .... Springfield, OH 
SARAH MARIE DUNMYER .. . .. . ...... ........ . ....... . . ........ .. Maineville, OH 
JARED E. ROE . ..... .. . .. .... . ... .. . .. ... .. ... . ....... ... ..... . .. Englewood, OH 
AMY REBECCA WAR THEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
PHILLIP JOVAN LOCKHART ..... .. ....... . . .. ....... . .. ... .. . ....... Dayton, OH 
MATTHEW JOSEPH QUINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minster, OH 
Summa Cum Laude 
THE DEGREE--BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
NA THAN A. MILLER ..... . .. . . . ....... . .. .. . . . .. .. . ............. .. .. Canton, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
PAUL JOSEPH FORST ... . ....... . . .. . .. .. .. ... . . . .. .. .... ....... . . Louisville, KY 
OREZI DERRICK MOKEDI . . ... .. ... .... . ...... .. .. . ... . .. ... ... .. . .. . Dayton, OH 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
IAN C. COOK . ... . ... . ..... . . .. .. .. . . .. . .. .... ...... . . . ........ . . . . .. Tiffin, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
LISA L. DALTON .. . . ..... ...... . ....... .. . . . .......... ... . .. .... . . Kettering, OH 
JOHN W. BATES 
Cum Laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Cedarville, OH 
~ 
I 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JULIA Y. BOYD ...................... . ................... . .......... Dayton, OH {!:;. 
GRADUATE DEGREES ~ 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
THOMAS SKILL, INTERIM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE--MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
% ~ 
ANGELA BREITMEYER ..... . . . . .. ... ...... ..... . .. ... . . . . ....... . ..... Peoria, IL 
(B.S., Unversity of Illinois at Urbana-Champaign, '00) 
SARA DITTOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, IL 
(B.A., Miami University, '00) 
RACHEL R. HENDERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Huntingdon, PA 
(B.A. , Pennsylvania State University, '00) 
MASAKO ITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan 
(B.A. , University of Kentucky, ' 00) 
ENGLISH 
MEREDITH LYNNE DOENCH . ....... . .... . . .. ..... . . ... . . . . . . ..... Centerville, OH 
(B.S. , Ball State University, '98) 
REBECCA M. HEMKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '01) 
SUSAN ELIZABETH MEINDL ....... . ..... ....... . ....... ...... . . . . . Oakwood, OH 
(B.A., SUNY at Fredonia, '80) 
ELISABETH MARIE WIESER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkwood, MO 
(B.A. , University of Dayton, '02) 
MELODY-ANN DZIGBORDI YOMEKPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, ' 00) 
PASTORAL MINISTRY 
MAUREEN FRANCES DEMERS . ..... . ... .... ..... ... . ....... ..... . .. Newark, OH 
(B.A., John Carroll University, ' 01) 
TERESA ELLEN WEDLER . ... . . .. . ........ . . ..... .. . .... . ....... . . Fort Wayne, IN 
(B.A. , University of St. Francis, ' 00) 
THEOLOGICAL STUDIES 
JENNIFER CAROLINE BESS Chicago, IL 
(B.A., Dartmouth College, '00) 
BRUCE W. CORY ........................................... Mayfield Heights, OH 
(B.A., University of Dayton, '95) 
SHANNON STEPHEN DUFFY . .. ..... ............... . .................. Elgona, IA 
(B.A., Briar Cliff College, '94) 
BRIDGET M. EBBERT . ... . ..... . . ........... . .... . .......... ... ... Kettering, OH 
(B.A., Wheeling Jesuit University, '95) 
JOAN MARIE WEST KRUEGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loveland, OH 
(B.A., Xavier University, '92) 
DANIT A OST ASIEWSKI MCDONALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greensboro, NC 
(B.S., University of Rhode Island, '82) 
JEFFREY LAWRENCE MORROW ...... . . .. . . .. .... . .. ... . . . ....... . ... Solon, OH 
(B.A., Miami University, '01) 
ROBERT WENDELL PERRY .... .. .. ..... .. . .... .. .. .. .. . .. ........... Dayton, OH 
(B.A., University of Georgia, '73) 
MATTHEW A. SHADLE ....... . ...... . .... .. .. . ..... ...... .... ....... Dayton, OH 
(B.A., Hendrix College, '01) 
JAMES KENNETH SPARROW . ...................... . ..... ..... West Carrollton, OH fA 
(B.A., Hiram College, '80) &6 ~ r (M.A. , Case Western Reserve University, '82) ~
9--'I 
THE DEGREE--MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
ANJALI A. HATTARKI .............. . . .. .. .. .. . . .. .. . ..... .... Mountain View, CA f" 
(B.M., College of Commerce, Pune, '97) \ f 
;~.!~~!ti~~~1-ciii~o· T~~-U~i;~r~it~: Chi~~.- :9°7°) 0 ••• • ••••••••• •• •• •••• Dayton, OH~ 
THE DEGREE--MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CORY MARTIN HUELSKAMP .... ... ........ ... ............. ..... . . . . Sidney, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '96) 
ROCHELLE JANEECE MARIE HUTCHINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, OH 
(B.A. , University of Dayton, '01) 
TINA M. KURTZ .. ........................ ...... ... . .... .. . .. .... . Kettering, OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
CRYSTAL A. SLASOR ...................... ........ ................. . Xenia, OH 
(B.A., Beaver College, '85) 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
CLARRE LOUISE JOHNSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Richmond, OH 
(B.S., Northern Kentucky University, '01) 
MUHAMMED MUST AK MIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh 
(B.S. , University of Dkaha, Bangladesh, '95) 
(M.S., University ofDkaha, Bangladesh, '97) 
AL-EID GHAZI SALEH .... .. . ...... . ...... .. . ... ...... . ............. Saudi Arabia 
(B., King Faisal University, '95) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA MEYERS, DEAN 
THOMAS SKILL, INTERIM DEAN FOR 
FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MICHAEL DAVID BED EL 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
Naperville, IL 
JENNIFER MARIE FAWCETT ...... . ... . .................. . ........... Mentor, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER M. WASIK ............................. . . . ..... ... . Perrysburg, OH 
(B.S.B.A., Accounting) , -r A 
Cum Laude ~.,. (0'1'-/, '* 
THE DEGREE--MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SHANE JEFFRY ANGLE ...... . .......... I I I I I' U I;; 
• (B.S ., KetteriHg Uaiv~rsi~r, ' 99) 
~~-vfA / ~ ?>5 
Troy, OB 
DAVID A. BANKS ... .. . ............................ . .... .......... Kettering, OH 
(B.A. , Bowling Green State University, '96) 
AMY MARIE BERBERICH .......... .. . .. .............. ... . . . . . . ... Centerville, OH 
(B.S., Northern Kentucky University, '01) 
DANIEL J. FORTMAN .. . ....... .... .. . . .. .. ........ . ....... . ...... . Bellbrook, OH 
(B.S.B., Wright State University, '97) 
JOHN BENJAMIN FRANK .. .. ............. .............. ..... . .... Springboro, OH 
(B.S. , Miami University, '97) · 
JULIA MARKS FRAZEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clayton, OH 
(B.S.B., Miami University, ' 02) 
SAMANTHA JO GILMORE .... .......... .............. .. ..... .... . Centerville, OH 
(B.S.B., Wright State University, '99) 
GABRIEL GONZALEZ . .. . ... ............ .................... . .... Centerville, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '00) 
------
THOMAS M. GUEHL . ...... . .... ... . .. . . .. .... .. .. . . ..... ........ Beavercreek, OH 
(B.S.B., Wright State University, '01) 
JOYCE ANN HULL . .. ... ........................ ......... . . ..... .... Dayton, OH 
(B.E., University of Toledo, '68) 
LEE AARON KRAMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '90) 
(M.S., Ohio State University, '92) 
JOSEPH A. LUNNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '96) 
ROBERT A. L YMANGROVER . ................. ...... .. ......... .. Middletown, OH 
(B.B., Morehead State University, '00) 
JOSEPH P. OUELLETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . London, OH 
(B.S.E., Ohio University, '95) 
KERRY L. OVERTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadesville, IN 
(B.S., Purdue University, '93) 
CHARUSHILA M. PATIL . ...... . .. . .. . .... . ............................... India 
(B.E., University of Poona, India, '92) 
(M.T., Arizona State University, ' 98) 
ANGELA MARIE RENNEKER ... .. .. .. ..... .. ...... ......... . . . ... Miamisburg, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '00) 
JOHN DAVID SEITZ .............................................. Springboro, OH 
(B.S.E., Washington University, '85) 
(M.S., Colorado School of Mines, '89) 
PRESTON J. STAUDT .... .. ... . . . . .. ..... .. ... . . ...... .. ... . .... . Miamisburg, OH 
(B.S.B., Wright State University, '01) 
DAVID W. SWENSON .... .. .. ...... . ... .. .. .. ........ . .. .. ......... Kettering, OH 
(B.A. , Union College, '70) 
THOMAS C. THAXTON . .. . ................... ..... ... . . ..... . . .. .... Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '93) 
YVONNE SOLLER VERMILLION .......... . . . ..................... Miamisburg, OH 1 f-_ 
(B.S .B.A., University of Dayton, '96) I f 
JOHN CYRIL WINTER .......... .. ... . . . .. . . . .... . ... . . ....... . . . . ... Dayton, OH q 
(B.S.B.A., UniversityofDayton, '01) £ 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS ~ O 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
THOMAS SKILL, INTERIM DEAN 
FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED 
PROFESSIONS 
COLLIN M. ABELS . .... . .... ... . · ..... .... .. . . ... .... ...... . .... . . Englewood, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '98) 
LYNN DIANE AMANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
(B.S., Park College, '99) 
ALLEN MAR TIN BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S.E., Ohio University, '93) 
SHELLI L. BAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilliard, OH 
(B.A., Morehead State University, '93) 
RALPH BAUERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canal Winchester, OH 
(B.S.E., Ohio University, '00) 
EVELYN MARIE BELL ............................................... Toledo, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '72) 
STEPHANIE R. BETHEL ..... .... ............... ...... ..... ... ... . New Albany, OH 
(B.A., Ohio State University, '02) 
STEPHEN MICHAEL BLACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
(B.A., Cedarville University, '01) 
NOELLE SUZANNE BLEDSOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasant Hill, OH 
(B.S.E., Miami University, '99) 
ARMANDO JOSE' ANESES BOCANEGRA ............................. San Juan, PR 
(B.A., University of Puerto Rico, '87) 
BRENDA KAY BOGGS .............. .............. . . . .............. Lancaster, OH 
(B.S.E. , Ohio University, '93) 
ANTHONY WAYNE BONIELLA ..... . ........... .................. Beavercreek, OH 
(B.S.B., Wright State University, '00) 
BROCK D. BREWSTER .......... . ...................... . .... .. .. . .... Latham, OH 
(B.S., Ohio University, '96) 
DIANE NATALIE BROBECK .... ...... .. . .. .. ....... .. ....... ....... Lancaster, OH 
(B.S.E., University of Akron, ' 82) 
PA TRICIA ANN BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilberforce, OH 
(B.S.E., Central State University, '76) 
RONNIE MONTEZE BROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blacklick, OH 
(B.S.E., Miami University, '98) 
JERRY LEE BROWNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '98) 
THOMAS R. BRUNEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington C. H., OH 
(B.S.E., Ohio University, '96) 
MARIE R. BUDD . ... ... ...... . .... . .......... ... .... . ........... . ..... Troy, OH 
(B.S.E., Miami University, '99) 
SUSAN B. CANNON ... ... ........ ............. .. ........ . . ...... . . .. Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '79) 
(B.S.E., University of Dayton, '79) 
SHANNON DANIELLE CARTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '98) 
LESLIE MARCIA CLARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Oakwood College, '95) 
(M.S., Franklin University, ' 01) 
STACY ANN CLARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynoldsburg, OH 
(B.A., Wright State University, '96) 
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STEPHANIE M. COLBERT . .. . .. ..... ....... .. . .. .............. . . .. Cincinnati, OH 
(B.A., Ohio State University, '96) 
DARNELL T. COLLINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, OH 
(B.S., Jackson State University, '93) 
WILLIAM THOMAS COLOPY . . ....... ... .. . .............. . ........... Dayton, OH 
(B.S.E., Otterbein College, '98) 
ALISHA CHEREE' COLYER ................................ . ..... ..... Dublin, OH 
(B.A., Capital University, '00) 
MATTHEW LOWELL CONLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidney, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '97) 
r/1 JY...yl NATHAN C. CONRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canal Winchester, OH 
f-1" ~ ~ .S.E., Ohio University, '98) 
JERRY L. COPLEY, JR .... ..... .. . .... . ............. .. . ............. Kingston, OH 
(B.S.E., Ohio University, ' 88) 
KYLE ANDREW COPLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDermott, OH 
(B.S.E., Ohio University, '01) 
BRETT CORENO ............. .. .... ... ..... .... ..................... Piketon, OH 
(B.S., University of Rio Grande, '96) 
CAREY ANN CORNWELL ......... . .... . . .. ........... . .. .... . ..... . Morrow, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '92) 
CHARLES R. COWGILL II ... . ............. . .... ... .. .. .. ........ .. . .. Dayton, OH 
(B.A., Muskingum College, '97) 
ALICIA DAWN CROPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, OH 
(B.A., Wilmington College, '97) 
ANN M. CURRY ...................... .... ... . . ....... . . .. ....... Beavercreek, OH 
(B.S.E., Wright State University, '86) 
JASON ALAN CURRY ........ . .............. ............. . .. .. ..... Franklin, OH 
(B.A., University of Dayton, '98) 
BEYERL YANN DANIEL . .. .. .............. . .. . . ..... .. ... .. .. .. . Miamisburg, OH 
(B.S.E., Miami University, '82) 
KENNETH DALE DILLE ............ ...... .. . . ... ... ... ...... ...... .. Amanda, OH 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
JOHN PATRICK DORNER ........ . ........ . .. ..................... . St. Henry, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '87) 
MOLLIE RENEE EDWARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlisle, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
SHARON PATRICIA EMERICK .......... ... ................. . ...... .. . .. Troy, OH 
(B.S., Wright State University, ' 88) 
ROBERT J. EV ANICHKO ..... . ...... ....... ... ..... . ... .. ... ...... Grove City, OH 
(B.S.E., Slippery Rock University, '89) 
JANET SUE FADLEY ... . . ....... · ......... .. ........................ Fostoria, OH 
(B.G.S., Capital University, '93) 
SUSAN ELIZABETH F AIRHEAD ... ... .. ........ . ... ..... . . . ........ Indianapolis, IN 
(B.A., University of Dayton, '01) 
VICTORIA V ALENA FELLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . London, OH 
(B.A., University of the Philippines, '92) 
ANTHONY RALPH FORTE . .. . .................... . ..... .... .. ... . . Galloway, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '91) 
TINA M. FRANCIS .... .... .. ..... .. . .. . ........... .. ..... .. ... .... Springboro, OH 
(B.S .E., SUNY at Oswego, ' 93) 
JOSEPH M. FRANK . .. .... .. . ..... ..... . ..... .......... ............ .. Dayton, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '96) 
SHELLEY SUE FULLENKAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, OH 
(B.S., Defiance College, '99) 
ANNE NOELLE FUREY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villanova, PA 
(B.S., University of Notre Dame, '01) 
KARA ANN GARRISON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otway, OH 
(B.A. , Shawnee State University, '98) 
WILBUR WILLIAM GARRISON JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otway, OH 
(B.A., Shawnee State University, '97) 
MICHAEL T. GERMANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sardinia, OH 
(B.S., Northern Kentucky University, '90) 
(B.S., Urbana University, '94) 
MELISSA NICOLE GIEDROYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '01) 
MICHELLE J. GIGUERE ... . ... . .. . ....... ... ... . .............. Yellow Springs, OH 
(B.F.A., Antioch University, ' 80) 
MILLARD W. GOOD, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circleville, OH 
(B.A., Capital University, '99) 
JUSTIN EARL GRIMM ... . ... . ....................... . ..... . ....... Whitehall, OH 
(B.S.E., Otterbein College, '98) 
JENNIFER MARY GRUBB .. ... .... ..... ... .. .. ... ... . ..... ... .... New Albany, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '99) 
ADRIAN FRANCIS GUGLIELMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynoldsburg, OH 
(B.A., Ohio State University, '99) /.1) .t.,.J::i._ fr1, (i ~ -~ 
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DANIEL ALLAN HAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piqua, OH 
(B.S.E., Miami University, '99) 
ROBIN A. HALTER .. . . ................ ............ . . . . .......... Miamisburg, OH 
(M.S.E., University of Dayton, '01) 
NATHAN CHURCHELL HAMBLIN . ... ..... . ........... .... .......... Camden, OH 
(B.S.E., Miami University, '90) 
SR. PA TRICIA ANN HAMITER, CCVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria, LA 
(B.S., University of Houston, '73) 
MICHAELD. HARRISON .............................. ... ....... . . . ... Eaton, OH 
(B.A., Bluffton College, '94) 
SUSAN JANE HARROD ... ............. ...... .. . ... ............. . Wapakoneta, OH 
(B.A., Xavier University, '91) 
SCOTT A. HITTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Alexandria, OH 
(B.S.E., Wright State University, '95) 
LISA SUE RINGW ALT HOBBS ........ . ...... .. . ... .... ....... .... . Springfield, OH 
(B.A., Ohio University, '98) 
FRANK F. HOLLOWAY, JR ..... . ........ . .. . . ... . . .. ... ..... ... . .. Beavercreek, OH 
(B.S.E., Wright State University, '91) 
BRADLEY C. HOLT ............ . .. ................................. Kettering, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '98) 
EMILY L. HOLT .. .............. . .. .. . .. . ................. ........... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '95) 
KATHRYN ANN HOPKINS .. . ..... . ............. ... .. .. ...... . ...... Delphos, OH 
(B.S., Brigham Young University, '84) 
LISA DAWN HOW ARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portsmouth, OH 
(B.S ., Shawnee State University, '97) 
PETER MATTHEW HOYING . . .... . ... . . .. ... . ... . .. .. ............. Greenville, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '01) 
ERICKA ANN HUMPHREY .............................. . . ... ..... Worcester, MA 
(B.S.E., University of Dayton, '98) 
MICHAEL C. HUSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Carlisle, OH 
(B.S.E. , Ohio University, ' 94) 
EMILY CLARKE JABLONKA .... .. ................................ Grove City, OH 
(B.A., Capital University, '98) 
JON DANA JACOMET . .... ...... .. .................... . ............ Fletcher, OH 
(B.S., Oral Roberts University, ' 99) 
MELANIE JUNE JAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minford, OH 
(B.A. , Shawnee State University, '98) 
DANIELLE S. JETT . .. ......... ... . .. ... .. ................. .. . .. ..... Dayton, OH 
(B.S .E., Wright State University, '98) 
MEGAN C. JONES .......... ............. ............ ... .. .. .... . Beavercreek, OH 
(B.A., Ohio University, '01) 
MICHELLE RENEE SOWERS JUDY ........... . . ... ... .. . ... ...... . . .. Franklin, OH 
(B.S., Urbana University, '95) 
REGINAL. KELLAR .. ... ...... ... ........... .... . ............. . . .. Vandalia, OH 
(B.S.B., Wright State University, '92) 
KRISTY LYNN KILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B .S.E., Miami University, '00) 
DAWN MICHELLE KINCER .. . ..... . .... . ..................... ... . Springboro, OH 
(B.A., Miami University, '92) 
TRACY L. KING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '98) 
THOMAS WILLIAM KITCHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '97) 
JASON B. KRAUSE .. ......... .......................... ... ......... Trenton, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '94) 
CHRISTINE ANNE KUHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '00) 
CYNTHIA L. LACEY-HESTER ......................... . ... .. .. . . . . . Chillicothe, OH 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '00) 
CYNTHIA JO LANDIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canal Winchester, OH 
(B.S.E., Slippery Rock University, '91) 
JEANNINE M. LANDIS .. . .. . ..................................... .. Lancaster, OH 
(B.S., University of Rio Grande, '95) 
SUSAN R. LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilliard, OH 
(B.M., Florida State University, '96) 
BOBBY DARREN LEIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '99) 
DAVID L. LEWIS . .......... . .... ........................ ......... ... Dayton, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '94) 
JOEY L. LLOYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canal Winchester, OH 
(B.S., Otterbein College, '99) 
TERRY JEAN LOGAN-MOTTINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.F.A., Ohio University, '74) 
JOHN DAVID MACHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clayton, OH 
(B.A., Ohio University, '93) 
(B.S. , Ohio University, '93) 
GREGORY MICHAEL MAHAFFEY ... . ................... . . ..... .. . Alexandria, VA 
(B.S.E., University of Wisconsin-Madison, '97) 
WENDY SUE MARSH-HAMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germantown, OH 
(B.A., Anderson University, '93) 
BRADLEY A. MARTIN ...... .... .. .... ... . . ............... . ... .. New Carlisle, OH 
(B.S., Carson-Newman College, ' 96) 
KELLY R. MA THIS ..... . ... .. . . . . . ... ... .... . ....... ............. Chillicothe, OH 
(B.A., Cedarville University, '88) 
TAMMARA S. MA YO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '90) 
PATRICKD. MCCLANAHAN .......... ........... ... .. . .. .... . ... Manchester, OH 
(B .S.E. , Wright State University, '97) 
PA TRICIA MARIE MCGINNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton, OH 
(B.S., Eastern Michigan University, '96) 
TINA MARIE MCWILLIAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circleville, OH 
(B.A., Capital University, '97) 
CYNTHIA J. MIKOLAJEWSKI .......... . . ...... . . .......... ...... . . ... . Piqua, OH 
(B.S.E., Central State University, '81) 
REBECCA CHRISTINE MOEHRING . .. . ............... . . ... .. ....... Springfield, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '97) 
AMY RICHELLE MONTGOMERY ........ . .. ....... . .... ............. Camden, OH 
S , s-rl!~ derson University, '94) 
/' ~ BRIAN R. MOORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pickerington, OH 
(B.A. , Capital University, '96) 
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NANCY CLARE MORTON .. ..... .. .... .. .. ........ .. .. . ... .. .. . .. ... Gahanna, OH 
(B.S. , Ohio State University, '73) 
JENNIFER NOELLE MOX . .... . ..... . ... ......... . ..... ..... ..... . Grove City, OH 
(B.S., Ohio State University, '93) 
MOLLY ANN MOYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynoldsburg, OH 
(B.A. , Capital University, '93) 
TERESA E. LACON MULLEN ..... . .. .... . .. ... . ... .. ... . .... ... . . Miamisburg, OH 
(B.S., University of St. Francis, ' 82) 
SHARMA LEIGH NACHLINGER . . . ...... . .. .... ..... .. . . . . . ... .. .. Georgetown, KY 
(B.A. , University of Dayton, '94) 
JEREMY CHAD NEWKIRK . ............ .. . .... .. .... . ....... . . .. . Miamisburg, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
NATALIE D. NEWMAN . .... . . . ... ...... .. ... ... ..... .. .... .... . ... . . Peebles, OH 
(B.A., Shawnee State University, ' 98) 
ERIC GLEN NICHOLS .. . ....... .. .. . .. . . ..... ...... ... . .... .. ... . . .. Waverly, OH 
(B.S ., University of Rio Grande, '93) 
CHRISTENA L'SHAUNTA NIMMONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte, NC 
(B.A., University of South Carolina, '00) 
BRENDA LEE NITRAUER .... . .. . ... . ........ . . . ................. . Grove City, OH 
(B.A. , Capital University, ' 88) 
MELANIE R. NIXON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, OH 
(B.S.E. , Ohio State University, '87) 
MARK S. OPPENHEIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, OH 
(B.M., Ohio State University, ' 98) 
DEBORAH A. PACK ... ... ............. .. ... . .. . ... . ....... .... .. .. Pataskala, OH 
(B.S.E. , Ohio University, ' 98) 
REBECCA L. PARKER .... . .. . . ..... . . . . . .................. . .. ... Beavercreek, OH 
(B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, ' 00) 
MELISSA PARK.HURST . . ............ . .. ............... ... . ...... Miamisburg, OH 
(B.S.E., Ohio University, '91) 
MEGAN JENELLE PARTLOW . ... .. .. .. ... .. . ................... Reynoldsburg, OH 
(B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, ' 00) 
WALTER J. PETROSKI, JR. . .... . . .. .. .. ... .... . .. ... ..... ...... . .. ... Dayton, OH 
(B.S.E. , Wright State University, ' 93) 
KENNETH CECIL PHILLIPS II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynoldsburg, OH 
(B.S .E., Ohio University, '91) 
JEREMY M. PLEIMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna, OH 
(B.A. , Bluffton College, '99) 
LISA NOELLE PONZIANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '97) 
ELIZABETH A. PURSLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kettering, OH 
(B.A. , University of Dayton, '00) 
CHANDRA LEANN RAU ...... . .. . ..... . .... . ..... ... .. .......... . ... Ottawa, OH 
(B.S.E., Ohio State University, ' 94) 
AMY S. RECKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalida, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '93) 
REX A. REEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S.E., University of Akron, '95) 
BRADLEY ROBERT REX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, ' 98) 
SEAN R. RIDLEY ......... . . .. .... .... ...... ....... .... ..... . .... Miamisburg, OH 
(B.A., Ohio University, '90) 
DAWN MARIE RIGGINS .......... . . . .. .. .... .... ... ....... ...... .. .. Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '00) 
MITZI G. RIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Park College, '93) 
LYNNE ANNE ROBBINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galloway, OH 
(B.A., Capital University, '95) 
KURTIS SCOTT ROBINSON . ..... . ...... ....... ...... ... . ............. Logan, OH 
(B.S.E., Ohio University, '01) 
WILLIAM JAMES ROCKWELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynoldsburg, OH 
(B.A., Muskingum College, '80) 
JULIANNE CHRISTINA ROGERS . .............................. . ..... Franklin, OH 
(B.S ., Ohio State University, '01) 
MARTIN THOMAS RUSSELL III . .. . ... . .. .. ........................... Dayton, OH 
(B.A., Anderson University, '95) 
JENNIFER LYNN SAL YER .. .... ... ........ .......... ............ Bellefontaine, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '99) 
CRISTINA S. SANCHEZ ..... .. ............ ........... .. ...... . . . ..... Dayton, OH 
(B.S.E., Valparaiso University, '97) 
NAIM QADREE SANDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blacklick, OH 
(B.S ., Butler University, ' 00) 
MARY MICHELE SASALA-LEWIS ....... .. ..... . . . .... . . ..... ... ..... Hilliard, OH 
(B.S.E., Ohio Dominican College, '97) 
KATHLEEN E. SATIRA ........... .. ... . ............ .. ..... . . .. .. .... Gahanna, OH 
(B.A., University of Pittsburgh, '82) 
JEREMY BRANDON SCHAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circleville, OH 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
EILEEN A. SCHIRMER ... . ..... . ........... .... ..... . ............ Beavercreek, OH 
(B.S .E., University of Dayton, '94) 
SUSAN MARIE SCHMID .. . .................. .. ... ..... . ......... .. ... Xenia, OH 
(B.G.S ., University of Dayton, '96) 
KAREN A. SCHMIDT ... .. . ... .. .... . . ... ... ........... . ....... ..... Gahanna, OH 
(B.S ., University of Vermont, '89) 
RENEE MARIE SCHNIPKE .. ................... . .. ....... .... ........ Ottawa, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '00) 
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